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••••••••••••••••••
U knjizi je okupljeno petnaest
clanaka raznih autora koji nam pokazuju
kako su se u usmenoj poeziji odrazilj
drcvni obicaji, razlicite kulturc, vjero-
vanja, kakvo je mjcsto i znacenje rijcCi u
obicajirna razlicitog tipa, kakav je odnos
rijcci i stvarnosti, koja su svojstva rijcci
itd.
U posljcdnje vrijcme u Sovjet-
skom Savczu zamjctno je poraslo zanima-
nje za obicaje. Pojavile su se mnoge pu-
blikacije s folklomom i etnoloskom gra-
dom, ali i studije, zbornici i monografije
posveccne pojedinim oblicirna i ciklusima
Obicaja i usmcnc poczije vezane uz te
obicaje, i to kod raznih naroda sovjetske
zemlje. Pa ipak, usmeno-knjiicvni oblici
vezani uz obicajc jos uvijck nisu dovolj-
no prouceni. Stoga su izdavaCi htjcli
ovim zbornikom pokazati ncke moguce
aspckte istraiivanja obicaja i usmcno-
knjizcvnih oblika vezanih uz njih.
Autori podrazumijevaju promjc-
ne obicaja, njihovu modcrnizaciju, ponc-
kad i korjcnilu promjenu smisla pri cemu
su se rijeCi u tekstovima testo slobodno
variralc. No, ipak su do danas prezivjeli
mnogobrojni lekstovi koji su ponckad
zaista veoma stari.
Proccs postupnog nastajanja i
razvijanja obicaja bio je i slozcn i ccsto
protu!jccan. S promjcnama koje su naslalc
us1ijcd novih ljudskih spoznaja, s postu-
pnim slabljcnjem religije, ml10ga su dje-
la, pa i citavi usmcnoknjiZevl1i fanrovi
gubili svoje znaccnjc. zaboravljali su se,
iIi su jednoslavno iscezli, dok su sc neki
od njih poceli doiivljavati kao sale iIi
djccje igre. Prijelaz obicaja u zabavu, upo-
zoravaju aulori, opei je proccs koji se
odnosi i na pojedinacna usmcnoknjiZevna
djcla i na obicajne komp1ckse u cjelini.
Slabljcnjcm, a zatim i pOlpunim zabora-
yom magijskog smisla obreda, dominan-
tnom funkcijom Citavog dogadanja posta-
la je estetska funkcija. Tako su i vecu
umjetnicku vrijednost dobili razni usmeno-
.knjiZevni oblici, pjesme, sale i dr. koji
su u svom prvobitnom obliku bili isklju-
Civo vczani uz obicaje.
Cilj je ovog zbornika bio,
kako se navodi u uvodu, da na pojedina-
cnim usmenoknjiZevnim oblicima i pri-
mjcrirna vezanim uz obicaje pokaie
mogucnosti istraiivanja s razlicitih aspe-
kata uz primjenu raznih mctoda. Svi autori
polaze od osnovne pretpostavke da djela
usmcnoknjiievnog folklora nije moguce
promatrati izvan obicaja kojih su ona dio.
Bez anatize obicaja u ejelini i pojaSnjenja
mjesta i uloge rijcci, tekstova, cesto nije
moguce u cjelini i pravilno shvatiti ne
sarno njihov smisao nego i strukturu, sim-
boliku, kompoziciju i druge poeticke
osobitosti. Istodobno, djela usmene knji-
zevnosti pomalu da se boJje osvijetle
znacenja pojedinih nejasnih dijelova
obreda. OdaUe je i razumljivo sto autori
tako veliku painju poklanjaju opisivanju
i anaHzi i obicajnih dogadanja, a ne sarno
tekstovima.
Jedan od osnovnih problema
koji su u zbomiku postavljcni jest tumaee-
nje mjesta i znaccnja rijeei unutar obicaja
i obreda razlicitog tipa, odnos rijeci i
dogadanja i karakteristike njihova zajedni-
stva. Autori pokazuju kako se ncraskidiva
i najcvrSca veza najbolje vidi kod na,Ue-
dnostavnijih, primitivnih obreda koji su
se odvijali uz pojcdine krikove, klicanja,
pomoeu kraLkih formula izraiavajuCi tako
potrcbu iii molbu.
U zbomiku nekise autori kori-
sle i novim matcrijalom, odnosllo novo-
snimljenom grl#dom i tako usporedujuci
starije i novije zapise i podatke upotpu-
njuju sliku 0 folklomom procesu. Ipak,
noviji podaci pokazuju da su se usmena
poezija i neki elementi obicaja sacuvali i
do danas, ali u novom, promijenjenom
obliku - kao umjctnicka djcla i trenuci
zabave.
Na kraju zbomika nalazi .se stu-
dija [L. S. Gvozdikova i G. G. Sapova-
loyal u kojoj se autorice bave kartogra-
frranjem obicaja i usmenoknjiZevnog fol-
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klora vezanog uz obicaje i na taj nacin
nastoje dati mogucnost promatranju opeih
i etnickih karakteristika, te odrediti i
lokalne komplckse. Rad je veorna sloien
jer je metoda kartografiranja u grana rna
kao sto je etnologija i folkloristika joS
premalo razradena.
TANJA PERIC-POLDNIJO
Pietro Clemente, Roberto Ferre-
tti, Giancarlo Francini, Mariano
Fresta, l'atl"izia Vanini, Vccchic
scgate ed alber! di Maggio. Pcr-
corsi nel teatro popolare toscano
a cura dl Mariano Fresta. Editori del
Grifo, Montepulciano 1983, 238 slr. + 8
tabla.
••••••••••••••••••
Knjiga jc zbirka radova 0
"rilualima-prcdstavama s kolcklom" u juz-
noj Toskani, a rczullat je suradnje
Sveucilista u Sicni, lokalnih vlasti i
privatnog izdavaca. ISlraiivanja su zapo-
cela 1974. godinc proucavanjem dvaju
oblika folklornog tcatra [Bruscello i
Vecchia], a pose ban cilj istraiivanja bilo
je izucavanje komunikacijskih aspckata
folklomog kazalista koji su do tada bili
ncdovoljno uoceni i ncadckvalno vrcdno-
vani. Uvod [M. Frcsta] daje saict preglcd
pristupa folklornom kazalistu u Italiji, od
prvobitnih filoloskih intercsa [O'Anco-
na], prcko nagluSavanja ritualnc funkcijc
[P. Toschi], pa do suvrcmcnih istraiivanja
koja uzimaju u obzir drustveno znacenjc i
funkciju prcdstavljanja. Ne istraiuju se
viSe toliko izvorl, tekstovi i vari-
jante koliko nacini predstavljanja znace-
nja unutar zajcdnice, drustvena i politicka
vrijcdnost tradicijskih izvedbi. Rczullali
takvih istraiivanja objavljeni su u ovoj
knjizi, a sama istraiivanja provco je
Insegnamento di Lcttcratura delle
Tradizloni popolari u Sicni, uz po-
moe suradnika i sludcnala, pod vodstvom
P. Clcmentea. CIanci se bave ccrcmoni-
jalnirn predstavljanjcm i prikazivanjem
unutar spccificnih kullurnih horizonata.
Prvi dio zbomika preteino je
etnografski koncipiran i sadrii detaljne
opise Scst "putujuCih predstava s kolck-
tom" u juinoj Toskani, uz uvodne napome-
ne 0 dru.stvcno-ekonomskom ambijcntu
tradicijskog folklornog tcatra i uz zakJju-
cne misli 0 obnovi folklornog kazalista
posljednjih godina u Toskani.
U drugom dijelu zbornika
grupirani su pokusaji shvacanja i tumacc-
nja nckih aspckala folklornog teatra. Prvi
clanak u toj grupi nastoji konstruirati
nacine grafickog prikazivanja i predlaic
modele za pjcsmc vezanc uz ko1cktu,
uzimajuci u obzir radove Van Gcnnepa i
Mcsnila i nc zapostavljajuCi pravnc,
ceremonijalne i ckonomske aspekte dara.
Drugi rad u ovoj grupi vraca se tekstu ,
ali tu tekst sluii kao ilustracija "idcolo-
gija" prepoznatljivih u tradicijskim prcd-
stavama, s ciljem da sc pokaic da je u
povijcsnim zbivanjima dcvctnacslog i
dvadcsctog sLOljcea u Toskani "narod"
igrao aktivnu ulogu u kulturi, uz razvi-
janje dru.slvcne i klasne svijcsli. U trcccm
sc prilogu opet pokazujc kako pisana
lradicija prcrasta u sadriaje folklornog
teatra, uz odbacivanjc ncgativnog prcdzna-
ka koji se obicno vczujc uz "mijc.sane"
oblikc transmisijc u [olkloru, tamo gdjc
sc javlja iii gdje prctcie pisana rijcc.
Posljcdnji prilog u grupi uvodi nove
instrumcnte u izucavanje maggiolala
psiholoski i ctoloski pristup, cirne sc
prosinlje inlcrdisciplinarnost u uovijim
krctanjirna talijanske ctnologijc [koju
Talijani zovu derrwlogijal .
Trcci dio zbornika dokaz jc da
talijanski dcmolozi, napustajuci filoloski
pristu p, ipak n isu zancmarili literarnc
aspcktc pro matran ih ophoda - knjiga
donosi pct dramskih tckslova. Jcdan je od
njih prcuzct iz ranijcg manuskripta [autor
jc poznal], a oSlali su transkripcijc i zapi-
si suvrcmcnih izvcdbi.
Bib1iografija sadrii popis djcla
o poljoprivrcdi i druSlvcnirn odnosima u
Toskani u ovom i proslom stoljecu, popis
